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Program 
Intrada Johann Christian Pezel 
 (1639-1694) 
 
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’  
The chorale will be sung in alternation with settings by: 
  Michael Praetorius  (1571-1621) 
  Jan Pieterszoon Sweelinck  (1562-1621) 
  Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 








Ihr Musici, frisch auf! Hans Leo Hassler 
 (1564-1612) 
So trinken wir alle Arnold von Bruck 
 (1500?-1554) 
Heth sold ein meskin gain om 
wim 
        Anonymous 

















Mike Hall, alto sackbut 
 
Sonata a 7 (1659 Johann Heinrich Schmeltzer 





Sonata in C major   Georg Philipp 
Telemann 










Menuet and Badinerie   Johann Sebastian Bach 
















In dulci jubilo  
      Praetorius  
       Bach  
       Praetorius  
 
